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9lac^t»em baē ^urlanbifd&c (Jonft|!oHum bie ges 
4 getittjartigc @c^rift tjorlauftg gcpriift l^ af, fo tt)irb 
»on bcmfelbcn i^crburc  ^ be^eugct, bap in biefcr 
©c^rift nicl|)tē gcgcn bie ©runblc^rc bc0 ļ)rotejlans 
tifd^ctt ©laubcnSbcfcnntniffež ent^alten fcj?» 
©c l^of STOifau, b«tt aSflen SeccmBer 1827  ^
gtrcf^, ^anj(er. 
^urlantifc^er 0upcrm(en^cne, 
(Ionfiļ!om(rof&, Dr. Theol. 9li(^fcn 
9 ) Z t f a u ,  
6c9 S0I&. gtieb. ©teffenl&aflett «ttb ©ol&n. 
1 8 2 8 ,  
(L. S.) 
' "i f 
X5ctt Srucf geffattet «ntcr bett gcfellid i^n SJcbina 
gutt^cn 
(£enfor XĶ gr* gr eļp tag. 
^ T  C > ,  
te» 4te» ge&rttflV 1838» ^^aj* o»J 
I. 
3efu0 «ā»emm gre j^'neefu^, 
bu|)t j^afubbmati 
2:0^  ^ faifoē, nabbagu^, 
^aē bftfit bftEi |?umbinaf{; 
^am )3aUbfc|)t ne tveett  ^ ne tt)arr, 
S^cganti fcn? un X)eett>am arr, 
3an) ^cma bufmā  ^ gaiba na^fam, 
3aw ballei ftrbt .fa^!am, 
Xtm faffam ween tval^ rbmuē: 
9)?an  ^ 3efug «žnemm grel^ '^necfu^. 
, 2. 
2lf ! n)m«a UJiffai fdbej)ltgē 
%o ft)ecbe atļla^t bebbežsgo^bu, 
?)ar faufdbu greļ)Fcem n)a^rbftna^t$ 
SBinfdl) io^)tū^)ē appaffcf) fruļl' un fo^batj. 
SBmfd  ^ ect to naļ^ u' tcem nocelt,. 
@an)' firbi ktt ))ufc|)u 
^effdf) tiaf)tt)eg t^m trr jani^ fļl bo^rgt, 
^^oļ)žvPafrabuē SBm# maffa baļ)rgl; 
Sdu fd;B tva^rbē ^amo^b 
3efuā ti^ «emm gre|)j'neefu^» 
3-
ftrfhmd 
fa  ^ op))a!fdļ) f#basfl)reebum*, 
^Jaral&ba^ē mm weetma, 
SBmfdļ) Blatfdļ) tol^  ^ no gre^)fas3ectum'; 
Un fd eeffdf) ju^ra  ^ bftfiuutu 
SBinfdļ) cemert grc^!as)>ttnumu; 
^effdļ) X5eewasie|)ra flPatbra^m aff'nim 
Sflu preeffc  ^ ^eenjasajsim; 
S5elbebam  ^ grcl^ fusipaleefug 
9)?attē 3efu6 n^nemm greļ)^^ecFu6, 
A* 
2laē faufe fab ta 2!e5wa 
Jtab wmfc^  ^ āfftnaina^m 
be^rnmu  ^ ļ^ eeneff 
Un :par ta grul^ tal^ m tno&fal&tn 
9lu tt)amaž )j>cc Um ne atrofib, 
9flu (ecm to bel^ rnastval&rbu bol^ b; 
5Btnfdļ) cera^ba feem janfaž tvectaē, 
2Bmfc{) ba^tt)a fccm fai^  ^ bebbc^slccta  ^
Un tol^ g nenji^ ļlamuž :preeFu^. 
S3?an  ^ 3efu  ^ iižnemm gre j^'neefu^» 
,5» 
fas: ^ fioboml 
Sefu^.tlģobatn  ^ mel^ bf pvc^^^U; 
ta^ beem arr, fam grefjfi icf)0, 
^aut tvarretu to labbt rebfel&t! 
Xo a))mcK«|f, 
S}?abba(at aff'ra  ^ nofdļja^tvcl&t} 
2Bi«fci& ftuļfttta to raubafd^anu, 
pccmett gre^Fof(ļ)anu, 
©d^e l^o arr ))afc^uē muiftteefug, 
fD?an  ^ Sefu  ^ u6«emm 9re|)s'ncc!u^. 
6, 
šKebf! fd 3Bmfd& trr «^raubftjiS 
2o ^eķeri, faē bftHi frittiē. 
Xd S^fuē nc men barriiiē, 
Mab wtrē femmeā f^eitan mittiš; 
S[Bmf l^ķ'aUafd(?t» trr tveettabi'g^, 
3tt fd&cJUgā, taifrt  ^ utt 
^o^bž, blji^  a))pa!fc|) faun' un foļba, 
^ta|)bS riu n)e&I augļld bebbeēsgo^bd, 
S)?i^ {obamž n)iffu  ^ vrajjnecfug 
3efuS u^ncmm grc j^'neeftt^. 
Sai naf)f tab grel&^mee!^, 
raub pat fa^u neganftbtr, 
^ce ta tam afflumt ne trr preeB, 
Š8et fafra ttabbabft&u. 
Jld! 2Bot tn gribbi bo j^d ect? 
IB ))af«fc|)anu fi^ fc|)aw fFrect? 
Jld \vaxxi we^t jpee gre^Pcem 
Un 3efu  ^ fett) gribb aff'ra  ^ fc|)a^)tt)eļ)t! 
jel pafaur  ^ fatveKu  ^
9)?anž 3efu  ^ uēttčmm grej^ neefuē, 
bcf)bt9ž, tu grul^ tftrbtgē, . 
^ai gan ta nafia to ^ģrtbb norna^)!  ^
j^ d ftnnt pat^, Eauf nefķe^^tg  ^ • 
Maut iitiai faj^jii mm pma^ft l 
9^ebf! ^'d S[Bi«fc|» jeHa^^ pretti fleigt, 
fleibfab  ^ tavDaS moļ)fa§ beigt; 
2axū fenn SBmfd  ^ tetvl meHe^t gaišie, 
%n leebfef)^, ^2Bmf(ļ) tett) ne atfia{)je, 
?ifFufdbi na^^eet p^ēl 
§D?an  ^ 3efu6 n^nemm gre^^neefu^* 
9^ 
fafi': ,,(^6 rupjt grel^ fop, 
„fD^anž ^xaķ^, bema^g tt>em u6 ļauna, 
^eewa mantai Uķeļiē 
„^&cē a))bo]^ma, hc  ^ n)iffa fauna!" 
SBoi fab nu ten)lm jittabg ļ)ra^tē? 
5®oi nu ;par fett)lm rauba^t fa j^'1 
^urfcļ) n?arr tab n)m«am 
Seb tetvi ,^d)tĶoķ vt)m«u fatvelti 
Sffimfd  ^ gribb to^ē fatreeEtu^, 
'^anē 3efu  ^ u^nemm gre j^^ neefu^. ~ 
10, 
9^e faffi art: „mann laifa' gann, 
„5[Be{)I tomc^v bunvig |>alecf ttjaHd, 
grcpu  ^ baubiļ)f gribbaj)  ^ manu, 
„(Bann glabbata bu^  ^ manna bafifa/* 
m naļ>f, fab paf  ^ ^ngg fo fau^/ 
X<im ^c^ fnx ņttnv bu^g ja brauj. 
9tebf! S)^t$Hba u  ^totm lo^Fa  ^
gatbi! ļ^ atmerr abbdē ro^fd^! 
bobma gaibi^ t rif)tbecttu, 
3o njinfdb grlbb f4)obcen greļjj'ncefu. 
II, 
mann īpafd&u %m 
Xn falbaB braug  ^ fo gre|)jtneefu| 
^al n)iffeem gribbt bal^ tvInaK -
Xmt mi^ eiam ar 
gm i^ffu bo^rna  ^ fo fla]&w; 
2^ett)tm baubt^t bij to 
Un fab mel^  ^ fawu nclatm* rebfam, 
Zab (ai mej)6 tvifft pee Zetv beĻbfam  ^
Si^ bē prcc i^g  ^ tva^rbmfdb ftrbt ffann:. 
©o^bg 25eett)aw! 3^f«  ^ u0«emm matm. 
©feefma 
J:;; lifl Itrii.in • 
CII:--? 
i^auļ' tt4 Jļ}&fauie^ 
eā 
2ett)' ne lecbfo^^, 
Xm flcibfo^)^^ 
^au '^ tta ^afaulc^» 
^mķiQa ietiem'! 
jauFa tcem, 
tm afro^b, 
^ree!u ceboķb'. 
^rocķiQa S3etlem! 
^d)rnm(ii) brt|)n{f(ļ)%ē, 
^fūiiinmē firb^mi^ U^^! 
£ai @trb  ^ pilba^  ^
Un eefi'lba^^/ 
^e^rninfc  ^ bFt^nifc{)%^! 
ne fma^be mann, 
Sauj man arribfan 
^ett) peebcrre^f, 
Už Zcvo ^crre^f, 
W ne fma i^be mannļ^ ^^:  ^
mann tur m fd^e 
5)reeffc& Zm 
Xtwi fla^eH ' • 
^mfa @tt)algfntte! 
